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Bendición de la Capilla del nuevo 
edifício del Hogar Infantil de la Diputación 
Se celebro el acLo solemne de bendición de 
la Capilla del nuevo y magnfflco ediflcio del 
Hogar Infanti l de Ntra. Sra. de la Misericòrdia 
de la Diputación Provincial. La situación del 
nuevo ediflcio y las caracterícticas del mismo 
impresionan a cuantos conocen la nueva ins ta-
lación, que viene a susULuir al viejo Hospital de 
Gerona. 
El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dr. D. José 
Cartafià e Inglés oflció en la bendición del nue-
vo ediflcio, desdc el a l tar instalado en el vestí-
bulo del mismo. Seguidamente se trasladó a la 
nueva Capilla. para proceder a la bendición de 
la misma con toda solcmnidad, asistido por los 
capitulares Rdos. Tabernor y Bonet y maestro 
Teixidor y Rdos. Busquets, Dausà y Forns . 
Presiuiu los actos el Presidente de la Dipu-
tación Provincial, don J u a n de Llobet; senora 
del senor Gobernador Civil, dona Carmen M a n -
grané de Hell ín: senora de Llobet; Vícepresi-
dente de la Diputación Provincial, don Julio 
Esteban Ascensión; Diputados provlnclales se-
fiores Sendra , Aramburo, Costart y Guardiola; 
Secretario de la Diputación Provincial, senor 
García de la Rosa, y demàs altos funcionarios de 
la Diputación y del Establocimiento Benófico. 
con la Rda. Madre Superiora y Comunidad. 
Terminados los actos de bendición se visita-
ron detenidamente todas las dependencias del 
nuevo ediflcio realniente mftgníficas en todos 
los conceptes y que constituyen la Insti tución 
modèlica que honra a la Ciudad y província de 
Gerona. 
El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo elogio la nue-
va Capilla y pronuncio unas palabras para sig-
nificar la importància de este acto, en el que t an 
dignamente se había aunado lo espiritual con 
la modernidad de las comodidades materiales, y 
felicito a la Diputación Provincial por este mag-
nifico ediflcio. 
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